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Es wird. wobl an bestea seinr nen! Dr nd gllchslt sohnell
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T,1ebe Genossen,
wix e6chten urs an Eueh n'eadeo ln folgender Angelegen*
he i t .
thser verlaB hat e1]}e Absicht, in nachsirex Zeit
Ubersetzungen von Geor8 In}ka os-Biicher anzufengen. di-r werden
wahrscheinllcn zu diesen lvlec < ela R;daktionskonitee unt6r
Le ilrung vor:. Prof.Henryk Markiewicz sctraffet.
Un diese Arbeit anfangen zlr, kdnren, ndchten wir
nit lbaeo folgeade Sachen verabreden!
l. Wir n6chten von IhneR Opti on auf alle bis jetzt
heraus8egebene l'ferke vo! Georg Luk{cs bekonnen.
2. r 'y' ir niichteB auch herzlicb bitten, lrns die Adresse
von fruk6 cs zu iibergeben. , in ,,r/olIen uns ramlieh an lhn we[den
u-nd ihlf lx]o Autorisalion biirtell, welln natiiflich Sle - als Verlag -
das fiir rich'big urrd nolriiiendig findell.
0s wird fiix uns efuxeil gTosEen ilrert baben, -Eur en Sirand-
^,.hr,F D,. ,r. iaa6? ,---6n6n a-it iati. i .e ken.nen zu lexnen. Daru {ait
Brossex Ungeduld uad Hoffnung vr'exden ulr Eure Antwort erwarlrea,
s/elche vielleicht eln Alafang u.nserer ijftererl urfd engerer
Zusarurenarbeit bilden nird"
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Ieh bsel-le ts1cb., auf, Ihtel Brief votr 24.a.1956 betr.
OptloE auf dl.e in ur:seren Verlag srscbeln@daB liJelke vo!
Gegrg Lddqs tiu antno:'ten.
ri'lr flet]en uns sebrr deg g1€ tru|t d1e de"ausgaba dorriferLe
von Georg L€lrAcs bEtrelbeo wolleo. $aeh ugaoxen laftrbalto&
z6blt Lnt6as zu don b€dsutetrdste! WLgsetrso!.aftlsrn auf d@
Geblet dar Li.terahl3ktltlk und ?hllos ophJ"e ruDd ea war nur
bedausrtlcb, daB dte llerausgabe sel!.er Works {l3 d6lr lrilnde-rYr
de! volksd6[o*fati€0x suf, so ].a!ge za{t 6ur6ek68s't sllt srurde.
Ubaer YerlaS. ve"zut trrlr flber dte deutgobem YsrlaggrechtE .
A1le Auslandereehte vsa8lbt georg LuKss aelbst. S1! hsb€B
d€shal.b Absabltft diaseo l,3ief,ss a!' den Gessssorx luk&€s gasahlcl*
und gebetsbr alle rel-telell vetolEbarungel1 nlt thire n selbat su
t?effs!.. goirxe Adroese lsutat r
.Peofessor Georg la&6ca
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Ish sagte schon obcltt da.B lcir lhrs InLtlstiYe 6ahr begtdEse!"
iilr boffellr &s8 dle lusammelArbolt lr]rse!€r bei den ?erLage Eicb
1r1 den sachst et: Jahrea vssbsssslt rrnd da$ wtr zun Futzen ffix
bslde Tol.le Ln elno engs Verbtnahr48 kemen.
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